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摘 要 寿险领域银行保险在 21世纪成为国际银行保险业中成绩最为卓越的一个销售渠道, 使银行保险在国际保险业中的位置不断
上升。通过分析寿险领域银行保险快速发展的主观和客观因素, 透视了银行保险寿险产品的特征与发展趋势, 以及影响银行保险在寿险领
域中发展的相关因素。由此得出结论, 开展银行保险, 应该在保证低成本优势的同时, 依据现阶段政策环境、结合客户需求, 开发新型的
寿险领域银行保险产品。


















如, 英国在 1986年 10月颁布了 金融服务法 , 允许金融业的混







1999年 11月废除了 格拉斯 斯蒂格尔法 , 通过了 格雷姆



















理成本只有传统销售渠道的 35%左右, 总成本大约是传统的 60%。



















而, N icholson ( 1992) 指出, 银行保险成功与否的关键不是进入方
式的选择, 而是在既定的组织结构下销售渠道、财务投资、风险评
估、行政管理的整合程度, 因而归根到底取决于管理的成败。
20世纪 80年代中期, 法国大型银行纷纷设立寿险子公司, 其
中的前十大寿险子公司总资产占法国保险业总资产的 40%。西班
牙的前十大寿险公司中, 有八家是银行的寿险子公司; 在意大利,
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